















































los  estudios  de  posgrado  es  contextualizar  una  gran  cantidad  de  contenidos  específicos  y 













intense  and  full  time  demanding.  Therefore  the  foreigner Master  candidates  have  not  free 
time  to catch up on  the essential  issues of  the  legal system  that will be used  to support  the 









Uno  de  los  principales  y  primeros  problemas  a  los  que  debe  hacer  frente  un  estudiante 
extranjero de un Máster o estudio de posgrado de índole jurídica es el desconocimiento de las 
cuestiones más  esenciales  del  ordenamiento  jurídico  nacional.  Esta  carencia  de  referencias 
básicas supone un obstáculo evidente para una adecuada comprensión de las asignaturas más 
específicas y especializadas que se abordarán a lo largo de los estudios de posgrado.  
Por ello, partiendo de  la experiencia obtenida durante años de  la  coordinación del   Máster 
oficial en Democracia y Buen Gobierno en  la Universidad de Salamanca, creo  imprescindible 








punto  de  vista,  lo más  adecuado  es  llevar  a  cabo  un  estudio  introductorio  a  partir  de  la/s 
norma/s  básicas  del  ordenamiento  jurídico  en  cuestión.  En  el  Estado  español,  dicha  sesión 
introductoria trataría de explicar, de manera muy somera como no podría ser de otra manera, 
las principales características de  la Constitución Española de 1978. En efecto, desde nuestro 





Este  estudio  puede  llevarse  a  cabo  a  partir  de  diversas  metodologías,  desde  recomendar 




todo  el  alumnado  en  la  que  se  expliquen  las  principales  coordenadas  en  las  que  se  van  a 








sobre  la  introducción de estudiantes extranjeros en el conocimiento y estudio de  la realidad 
jurídico‐política española, creemos que  la presencia del profesor y del alumnado ofrece más 
ventajas que cualquier otro método docente. 
Uno  de  los  principales  motivos  que  apoya  esta  afirmación  es  el  origen  tan  diverso  del 
alumnado.  Más  del  90%  del  alumnado  del  Máster  en  Democracia  y  Buen  Gobierno  son 
extranjeros, de entre  los cuales priman  los estudiantes  iberoamericanos, aunque  también se 
pueden  encontrar  europeos,  africanos  y  asiáticos.  Incluso  dentro  del  alumnado 
iberoamericano, no hay una homogeneidad de orígenes, sino que pueden encontrarse casi de 
cualquier  nacionalidad:  mejicanos,  costarricenses,  salvadoreños,  hondureños,  dominicanos, 






Cada  uno  de  los  países  de  origen  de  este  heterogéneo  alumnado  tiene  instituciones  y 





un manual o de materiales  colgados en un  aula de  enseñanza  virtual, harán  surgir dudas  y 
preguntas;  sin  embargo,  solo  en  una  sesión  presencial  podrán  obtener  una  respuesta 
inmediata que  consiga  su efectivo entendimiento, explicando el porqué de  las diferencias  y 
fomentando,  desde  los  primeros  minutos  de  docencia  del  Máster,  una  actitud  crítica  del 
alumnado. Además, gracias a  la heterogeneidad de orígenes y  formaciones  jurídicas,  suelen 
formarse debates  sobre  la existencia, diferencias y  sus porqués de  las diversas  instituciones 
jurídicas y políticas en un gran número de países, generándose así una puesta a disposición 
directa de conocimiento para el alumnado difícilmente de encontrar de otra manera.  
Una postura más personal, o humana  si  se me permite utilizar  este  término, que hace por 
inclinarme  por  una  sesión  presencial,  es  que  el  alumnado  extranjero  suele  estar  solo  y  no 







Esta  característica  obedece  al  objetivo  esencial  de  esta  sesión:  ser  una  introducción,  que 
“aterrice”  al  alumnado  en  las  principales  cuestiones  o  características  definitorias  de  la 
Constitución  Española. Obviamente,  sobre  esta materia  podría  impartirse  una  asignatura  o 
incluso un Máster monográfico. Sin embargo, lo que se persigue es situar a los alumnos en la 
realidad  jurídica y política española,  intentando captar su atención y ponerlos en una buena 
predisposición para el  comienzo del  resto de  las actividades académicas programadas en el 
Máster. La duración óptima de este tipo de sesiones, desde mi experiencia, es de una hora y 
media, dos horas como máximo. En este  tiempo,  se pueden exponer  los contenidos básicos 





introductoria  han  de  ser  cuidadosamente  seleccionados,  siendo  muy  rigurosos  con  su 










Estas  materias  se  refieren  a  las  características  definitorias  y  principales  de  la  Constitución 
Española  de  1978.  A  partir  de  estas  características,  se  puede  llegar  a  conseguir  una  visión 




En  la  medida  de  lo  posible,  la  explicación  de  esos  contenidos  debe  apoyarse  en  ejemplos 
fácilmente aprehensibles para el alumnado. Por fortuna o por desgracia, la experiencia política 






Como  ya  se  ha  apuntado,  la  selección  de  contenidos  es  clave  para  el  éxito  de  una  sesión 
introductoria y contextualizadora. En este  sentido, desde nuestro punto de vista, hay nueve 
características de la Constitución Española de 1978 que se trasladan al resto del ordenamiento 
jurídico e  instituciones del Estado Español:  la Constitución Española, en primer  lugar, es un 
texto  de  compromiso;  en  segundo  lugar,  consagra  un  modelo  de  Estado  de  Monarquía 
parlamentaria;  en  tercer  lugar,  es  una  Constitución  hipergarantista  de  los  derechos 















reciente,  un  marco  de  convivencia  que,  si  bien  no  satisfacía  plenamente  a  ninguna  de  las 
partes, tampoco excluía de manera total a ninguna parte significativa del espectro político o de 




acuerdo  semejante  puede  verse  claramente  a  la  luz  de  recientes  intentos  de  procesos  de 
transición democrática en países árabes como Egipto.  Este consenso tuvo su reflejo en el texto 
constitucional  de  1978,  donde  cuestiones  básicas  para  el  desarrollo  de  un  Estado  social  y 
democrático de Derecho, apenas aparecen esbozadas o meramente enunciadas3, se remiten a 
un  desarrollo  posterior  a  través  de  leyes  orgánicas4,  o  aparecen  previstas  de  manera 
contradictoria5.  
Es  por  ello  que,  al  no  existir  en  el  momento  constituyente  un  acuerdo  sobre  muchísimas 
materias, el texto solo refleja soluciones de compromiso, y puntos de partida para el desarrollo 
de materias constitucionalmente esenciales en un  futuro más o menos  lejano, en el que  las 
posiciones de las partes no estuvieran tan enconadas y las   
Como  ejemplo  ilustrativo  de  las  soluciones  de  compromiso  presentes  en  la  Constitución 
destaca  la previsión en  la Constitución de  la figura de  la Monarquía. Si bien es un modelo de 
monarquía parlamentaria europea, sin poderes efectivos y sometida su actuación al refrendo, 
la monarquía  como  forma  de  Estado,  sea  del  tipo  que  sea,  no  deja  de  ser  una  institución 
anacrónica,  que  plantea  problemas  reales  frente  a  derechos  fundamentales  y  principios 
constitucionales como la igualdad. Otro ejemplo de consenso son los derechos fundamentales, 
como el art. 27 CE que recoge el derecho a la educación. El primer párrafo del citado artículo 
resultó  ser  uno  de  los  preceptos  más  polémicos  durante  el  proceso  constituyente.  Como 
anécdota, este precepto  constitucional motivó  al ponente  socialista Gregorio Peces‐Barba  a 
abandonar  temporalmente  la ponencia del Congreso,  alegando que  se  trataba de  alterar  la 





la  que  estaba  de  acuerdo  la  Iglesia  Católica.  Como  señala  ALZAGA  VILLAAMIL,  “la  referida 
polémica y las numerosas enmiendas consideradas en el proceso constituyente explican que el 
consenso  se  lograra  mediante  el  excesivamente  prolijo  art.  27,  que,  tal  y  como  en  1978 



















lugar  del  texto  constitucional  figuran  estos  territorios.  En  la  historia  reciente  española,  la 
cuestión territorial ha sido uno de los problemas más graves y que aún hoy está pendiente de 
solución.  Si  durante  décadas  este  problema  ha  suscitado  enfrentamientos  armados,  la 
transición de  la década de  los 70 no hubiera  sido una excepción  si no  se hubiera  llegado al 
compromiso  de  la  descentralización  del  territorio  y  el  reconocimiento  constitucional  del 
principio de  autonomía para nacionalidades  y  regiones que  componen el  territorio español. 
Tras este reconocimiento, la Carta Magna puso  en el tejado de las nacionalidades y territorios 
la  iniciativa  de  desarrollar  el  diseño  territorial  del  Estado  español  a  través  de  lo  que  se  ha 
denominado “el principio dispositivo”. Gran parte del Título VIII de la Constitución Española se 
dedica a  regular el punto de partida y desarrollo, sobre  todo en  los primeros momentos, de 
este proceso, pero no a prever un punto de  llegada concreto. Solo de esta forma se evitó un 
siempre  presente  nuevo  enfrentamiento  armado  que  hubiera  frustrado  una  transición  a  la 
democracia.  Por  tanto,  son  los  actores  políticos  actuales,  Estado  central  y  Comunidades 
autónomas,  quienes  siguen  “escribiendo  el  guión”  de  esta  parte  tan  esencial  del 





“El Rey  reina pero no  gobierna”. Con  esta  frase  se  resume  y  explica de manera  corta pero 
concisa  la monarquía parlamentaria, forma de gobierno que sanciona nuestra Carta Magna y 
que está presente en varios Estados europeos. 
Es  una  institución  que  llama  mucho  la  atención  al  alumnado  extranjero,  les  parece, 















que  el  Monarca  nunca  podrá  negarse  a  sancionar  una  ley.  Sin  embargo,  siempre  surge  la 
situación provocada por el Rey Balduino en Bélgica en 1990 respecto de la sanción de una ley 
que  ampliaba  los  supuestos  legales  del  aborto.  Dicho  monarca,  profesaba  profundas 
convicciones cristianas y se negó a sancionar dicha ley una vez que había sido ya aprobada por 
el Parlamento. Tras varios intentos de convencer al rey para que sancionara la ley, se alcanzó 





en un  sistema  lógico y de principios y valores plenamente democráticos. Por esta  razón,  su 
mera  existencia  plantea  situaciones  esperpénticas  o  cómicas,  aunque  también  serios 
problemas que ponen de relieve su desfasada naturaleza.  
En cuanto a  las primeras situaciones, bastaría con  referirse a  la actitud de  la  Iglesia Católica 
respecto  de  la  última modificación  de  la  regulación  del  aborto  y  su  diferente  amenaza  de 
exclusión de comunión eclesial al Monarca y a los parlamentarios que votaron a favor7.  
En cuanto a los problemas más serios, no hay que olvidar el sofoco que se llevó la clase política 
española,  principalmente  los  dos  partidos  mayoritarios  PP  y  PSOE,  cuando  los  príncipes 
herederos, Don  Felipe  y Doña  Leticia  anunciaron  su  segundo  embarazo.  La  primogénita  de 
ambos fue una niña y heredera en el trono tras su padre, la Infanta Leonor; sin embargo, si el 
segundo hijo hubiera  resultado varón, conforme a  la  regulación constitucional  (art. 57.1 CE) 
hubiera  adelantado  a  Leonor  en  la  línea  sucesoria.  Una  regulación  tan  abiertamente 
discriminatoria hizo alcanzar el tácito consenso en la clase política de que habría que modificar 
el precepto constitucional para que una circunstancia de ese tipo, el sexo, no determinara  la 
línea  sucesoria  al  trono.  Sin  embargo,  el  procedimiento  de  reforma  constitucional  para 
modificar un precepto del Título  II es el agravado  (art. 168.1 CE), que nunca se ha  llevado a 
cabo, y hubiera dado  la oportunidad para que  fuerzas políticas de  toda  índole  solicitaran  la 

















instrumentos  jurídicos  para  la  tutela  de  los  derechos  fundamentales  y  de  las  libertades 
públicas.  Sin  ánimo  de  exhaustividad  y  de  entrar  en  cuestiones  técnicas,  es  inexcusable 
apuntar a la importancia del art. 53 CE como precepto en el que se concentra gran parte de las 
garantías  normativas  (vinculación  directa  de  los  derechos  fundamentales;  reserva  de  ley, 
orgánica y ordinaria; contenido esencial y jurisdiccionales de los derechos (recurso de amparo, 
ordinario y constitucional; control de constitucionalidad de  las normas con rango de  ley), así 
como  la  razón  por  la  que  los  derechos  fundamentales  están  distribuidos  en  diferentes 
Capítulos y Secciones del Título I de la CE. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, 




“Una  norma  básica  de  convivencia  como  es  la  Constitución  debe  ser  enmarcada  en  una 
sociedad, la española contemporánea, que está abocada a un nudo complejo de relaciones con 
otras  sociedades  internas,  relaciones  protagonizadas  por  sus  ciudadanos,  por  sus  grupos 
socioeconómicos y por el propio Estado. Por ello, el Estado necesita reflejar en su Constitución 
ciertas exigencias del ordenamiento jurídico internacional, que regula sus relaciones con otros 
Estados  y  delimita  sus  competencias  soberanas,  además  de  configurar  la  incorporación  del 
Derecho  internacional general y convencional en el Derecho  interno, y acoger y regular en el 
texto constitucional normas  internas con  incidencia y  relevancia  jurídica en el ordenamiento 
internacional. Nuestra Constitución no ha olvidado esa dimensión internacional de la sociedad 
y  del  Estado,  dimensión  iuspublicista  que  puede  localizarse  en  numeroso  preceptos 
constitucionales.”8  Tras  el  período  de  aislamiento  que  sufrió  España  de  la  comunidad 
internacional durante la dictadura franquista, la Constitución española, a pesar de adolecer de 
la  falta  de  “una  declaración  de  principios  sobre  la  conducta  a  seguir  en  las  relaciones 
internacionales o sobre lo que pudiéramos denominar una política de Derecho internacional”9, 
ha querido reflejar una vocación  internacionalista mediante diversos  instrumentos  jurídicos y 
preceptos, principalmente, en primer  lugar,  a  través de  facilitar  la  incorporación del  acervo 
jurídico  europeo  al  Derecho  interno  español  en  materia  de  derechos  fundamentales;  en 
segundo  lugar,  a  través  de  una  regulación  constitucional  de  la  firma  de  tratados 
internacionales  por  parte  del  Estado  Español;  y  por  último,  a  través  de  la  previsión 
constitucional de incorporación a procesos de integración supranacional.    
                                                            
8  Por  ejemplo,  arts.  10.2,  39.4,  56,  63,  75.3,  87.3,  93,  94,  95,  96,  97,  132.2,  149.3,  161.1.a),  163  CE. MANGAS 







Uno  de  los  preceptos  más  importantes  para  la  consolidación  del  Estado  de  Derecho  y  la 
eficacia  de  los  derechos  fundamentales  recogidos  en  la  Constitución  es  el  art.  10.2  CE.  En 
virtud de este precepto,  las normas relativas a  los derechos fundamentales y a  las  libertades 
que  la  Constitución  reconoce  deben  ser  interpretadas  de  conformidad  con  la  Declaración 
Universal de Derechos Humanos  y  los  tratados  y acuerdos  internacionales  sobre  las mismas 
materias  ratificados por  España.  El  significado de  esta  importantísima norma, no  es que  se 




española, y  sobre  todo en  la actividad del  recién constituido Tribunal Constitucional. El Alto 
Tribunal,  sobre  el  que  pesaban  críticas  de  legitimidad  democrática,  las  propia  a  la    justicia 
constitucional, así como las añadidas por colectivos de juristas y políticos de nuestro país que 
no  lo veían desde el primer momento con buenos ojos, apoyó muchas de sus decisiones en 
textos  internacionales  en  materia  de  derechos  fundamentales  y  en  la  jurisprudencia  de 
tribunales  internacionales, principalmente  la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De 
esta  forma,  el  Tribunal  Constitucional  afianzó  su  papel  protagonista  en  la  tutela  de  los 
derechos fundamentales y libertades públicas, incorporando el acervo europeo en la materia a 
su contenido. Preceptos similares al art. 10.2 CE se han  ido  incorporando en múltiples países 
que  han  firmados  tratados  internacionales  de  protección  de  derechos  humanos  y  prevén 
órganos  jurisdiccionales para su protección, como por ejemplo el art. 1 de  la Constitución de 
los Estados Unidos de México. 
Por otro  lado,  la Constitución regula, de manera muy parca y a veces  insuficiente, el proceso 
de celebración de  tratados  internacionales, con especial atención a  los sujetos protagonistas 






















resuelta  con  la  redacción  de  la  Constitución,  y  dentro  del  mismo  texto  se  aprecian  las 





emane  de  las  Comunidades  Autónomas.  Los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  de  las 
Comunidades  Autónomas,  a  pesar  de  su  denominación,  se  encuentran  dentro  del  poder 
judicial central y único. 
La descentralización política  tiene una  crucial  importancia  en  la  elaboración de  las normas, 











de  reforma, a  saber, un procedimiento muy agravado  cuando  se pretenda  reformar  toda  la 
Constitución  o  alguna  de  las  partes  que  afecte  al  Título  preliminar,  al  núcleo  duro  de  los 
derechos fundamentales (arts. 14‐29 CE) o al Título  II (La Corona) (art. 168 CE); y un proceso 
sencillo, cuando afecte a cualquier otra parte de la Constitución (art. 167 CE). 






bajo  impropios de una  reforma de este  calado. En un  contexto de grave  crisis económica y 
financiera,  se demandó por parte de España  la  inclusión en  la Carta Magna del principio de 
estabilidad  presupuestaria  para  las  Administraciones  Públicas  como  existe  en  otros  países 










los  principios  que  inspiran  el  ordenamiento  jurídico  constitucional  y  los  derechos 
fundamentales,  y  una  segunda  parte  orgánica,  donde  se  regulan  los  poderes  y  órganos 
constituidos del Estado.  
La  primera  parte  está  compuesta  por  el  Título  Preliminar  y  el  Título  Primero.  El  Título 
Preliminar contiene  las afirmaciones más esenciales para un Estado, como es  la enunciación 
del  Estado  social  y  democrático  de  Derecho  (art.  1.1  CE);  los  valores  superiores  del 
ordenamiento  jurídico  (libertad,  justicia,  igualdad  y  pluralismo  político)  (art.  1.1  CE);  la 
soberanía  popular  (que  no  nacional)  (art.  1.2  CE);  la  forma  de  gobierno  (Monarquía 
Parlamentaria)  (art.  1.3  CE);  la  unidad  del  territorio  español  (art.  2  CE);  el  principio  de 
autonomía (art. 2 CE); y los principios generales del Derecho como el principio de legalidad, de 
jerarquía  normativa,  publicidad  de  las  normas,  irretroactividad  de  las  disposiciones 
sancionadoras no  favorables,  la  seguridad  jurídica,  la  responsabilidad  y  la  interdicción de  la 
arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). El Título I trata “De los derechos y deberes 
fundamentales”,  y  contiene  tanto  la  carta  de  derechos  fundamentales  de  nuestro  texto 
constitucional  como  gran  parte  de  sus  garantías  al  final  del  Título,  concretamente  en  el 
Capítulo IV “De  las garantías de  las  libertades y derechos fundamentales” y el Capítulo V que 
trata “De la suspensión de los derechos y libertades”. 
La segunda parte de la Constitución está compuesta por los órganos o poderes constituidos. La 
primera  institución  prevista,  como  no  podía  ser  de  otra manera,  es  la  Jefatura  del  Estado, 










es,  los  titulares de  la  soberanía,  los  ciudadanos, elegimos unas Cortes Generales en  los que 
depositamos nuestra  confianza y quienes nos van a  representar y  tomar  las decisiones más 
trascendentales por nosotros. De esta forma, se forja una relación de confianza entre ambos 
sujetos, ciudadanía y Parlamento, que permite el ejercicio de control, de rendición de cuentas, 
así  como  de  hacer  surgir  la  posibilidad  de  exigir  responsabilidades  directas.  El  Gobierno, 

















en  España  es  bicameral,  esto  es,  se  compone  por  una  Cámara  Baja,  el  Congreso  de  los 
Diputados, y la Cámara Alta, el Senado. El Congreso de los Diputados representa la voluntad de 






lectura en el proceso  legislativo, pero no desempeña ninguna  función de  representación de 
territorios, sino que son los propios ciudadanos, a través de la misma circunscripción electoral 
que  para  el  Congreso  de  los  Diputados,  la  provincia,  quienes  eligen  la  composición  de  la 
Cámara Alta. La razón de esta incongruencia, que está plenamente vigente hasta la actualidad, 
es  el  problema  sobre  la  cuestión  territorial  al  que  ya  nos  hemos  referido  repetidamente. 
Difícilmente  puede  configurarse  en  el  Texto  constitucional  la  composición  y  funciones  del 
Senado, si ni siquiera se han previsto cuáles son  las Comunidades Autónomas que componen 
el Estado Español. Esto no es óbice para que, superado el proceso estatuyente en sus primeras 
etapas, se hubiera abordado ya  la modificación de  la composición y  funciones de  la Cámara 
Alta. Sin embargo,  las  luchas por ganar cotas de poder de  las Comunidades Autónomas, han 









de otras  formaciones políticas, principalmente  los conservadores.   A pesar de  la  trágica  temática de  la noticia, el 







Constitución,  basta  con  comprobar  que  el  Poder  Judicial  está  regulado  en  el  Título  VI  y  el 
Tribunal Constitucional en el Título IX.   
Son  muchas  las  razones  que  obedecieron  a  la  creación  del  Alto  Tribunal  y  en  las  que  no 
podemos  detenernos  en  un  artículo  de  estas  características.  Sin  embargo,  es  necesario 
apuntar que este tipo de Tribunales se han establecido en Europa en aquellos países que han 
sufrido  una  interrupción  violenta  en  la  evolución  democrática  del  Estado  Constitucional: 
Alemania,  Austria,  Italia,  Portugal,  países  de  la  órbita  soviética…;  no  está  presente,  sin 
embargo, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia… etc. 
La introducción de esta instancia jurisdiccional, separada del Poder Judicial y con la atribución 
de  poder  revisar  las  actuaciones  de  todos  los  poderes  públicos  con  parámetros 
constitucionales, ha  supuesto una  serie de  problemas que podía  agruparse,  a muy  grandes 
rasgos  en  dos:  por  un  lado,  el  problema  de  la  legitimidad  democrática  del  Tribunal 
Constitucional  para  poder  controlar  la  actuación  de  la  institución  con  máxima  legitimidad 
democrática como es el Parlamento; por otro lado, un problema que podríamos denominar de 
“coordinación entre altas instancias jurisdiccionales”. 
En  primer  lugar,  si  el  Tribunal  Constitucional  tiene  la  competencia  de  controlar  la 
constitucionalidad  de  las  normas  con  rango  de  ley  y  expulsarlas  del  ordenamiento  jurídico 
como si nunca hubieran existido, está claro que la legitimidad democrática y la disociación del 
órgano con actores políticos que debe respaldar al Tribunal ha de ser suficientemente clara y 






la  mayoría  de  las  Cámaras  y  rechazar  así  candidatos  muy  significados  políticamente.  Sin 
embargo, los dos grupos parlamentarios mayoritarios, PP y PSOE han acordado un “sistema de 
cuotas”, es decir, un reparto en el nombramiento de  los magistrados que viola claramente el 
espíritu  del  art.  159.1  CE  y  que  conduce  a  la  formación  de  un  Tribunal  completamente 
polarizado. No  solamente  la actitud de  las  formaciones políticas mayoritarias es  censurable, 
sino  también  la  actitud  de  algunos  magistrados  constitucionales,  que  han  contribuido  a 
destrozar en la última década la buena reputación e imagen de la que gozaba el Alto Tribunal, 
tanto en España como en el extranjero.  












previo  a  ser  magistrado15.  Esta  situación  coincide  en  el  tiempo  con  la  polémica  sobre  la 
renovación  como  Presidenta  del  Tribunal  a  María  Emilia  Casas  Baamonde,  debido  a  la 
introducción por la L.O. 6/2007, de 24 de mayo, del art. 16.3 LOTC que prorroga en el cargo de 
Presidente del Tribunal a quien ostentara el cargo hasta que no se produzca la renovación del 
Tribunal. Desde  la aprobación de esta norma a  instancias del Gobierno socialistas, con  la que 
conseguía seguir contando con el voto de calidad de  la Presidenta nombrada a  instancias del 
PSOE, hasta  la sentencia del Tribunal Constitucional que declara esta  reforma conforme a  la 
Carta  Magna16,  se  sucedieron  la  demanda  de  múltiples  recusaciones  de  magistrados 
constitucionales por parte tanto del Gobierno del PSOE como del Grupo Parlamentario Popular 
hasta amenazar con el bloqueo funcional del Alto Tribunal por falta de quórum17, que llevó al 








Tribunal  Constitucional  inadmitió  la  recusación  de  este  magistrado  en  25  procesos 
constitucionales  en  los  que  se  entendió  comprometida  su  imparcialidad  por  su  afiliación  a 
dicho Partido Político19. No deja de ser más que pasmoso, y por tanto muy criticable, el cambio 
de  criterio  manejado  por  el  Tribunal  Constitucional  respecto  a  la  decisión  de  recusar  al 
magistrado Pablo Pérez Tremps. 
Estos tres ejemplos constituyen un capítulo de la historia del Tribunal Constitucional, sin duda, 




En segundo  lugar, y ya para concluir con el artículo, es  importante  insistir en  la existencia de 
dos  instancias  jurisdiccionales  supremas  en  el  ordenamiento  jurídico  español,  una  para  las 

















las  competencias  del  Tribunal  Constitucional.  Por  ello,  surgen  conflictos  entre  el  Tribunal 





la  STS  de  23  de  enero  de  2004,  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo  condena  a  los 
magistrados  a  indemnizar  al  recurrente  con  5500  euros  (500  euros  por  magistrado)  por 
adoptar  “una  conducta  absolutamente antijurídica” ya  que “se  negaron  lisa  y  llanamente  a 








Estos  nueve  puntos  abordados,  a  partir  de  la  metodología  descrita,  ayudan    al  estudiante 
extranjero a contextualizar muchas de las explicaciones que recibirán a lo largo del Máster. De 
esta  forma, el  comienzo de  los estudios es menos  traumático  y al  comprenderlos mejor,  se 
asimilan con más facilidad los contenidos impartidos. Desde mi experiencia, y si se me permite, 
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